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Giv en hånd til fanden
Under Syrien-konference på Forsvarsakademiet, mente lektor Søren Schmidt fra Aalborg Universitet, at det var bedre at slutte fred med Bashar al-Assad, end at lade den blodige borgerkrig fortsætte.  
Af Jesper Bøttiger/Forsvarets Hovedredaktion
SYRIEN-KONFERENCE. Hvis man ønsker fred, kan det være nødvendigt at give en hånd til fanden, frem for at bekæmpe ham, mener lektor Søren Schmidt fra Aalborg Universitet:
- Vi må nødvendigvis tilsidesætte vores fine idealistiske holdninger, hvis mulighederne for at skabe fred i Syrien indebærer, at vi må forhandle med Fanden selv. Hvis vi kan skabe fred med Bashar al-Assad, så er det stadig at foretrække frem for en fortsættelse af borgerkrigen.
Med denne udtalelse skabte lektoren en del debat ved Syrien-konferencen på Forsvarsakademiet onsdag den 23. april. Konferencen om borgerkrigen i Syrien var arrangeret af Forsvarsakademiet og Københavns Universitet, der med arrangementet ønskede at nuancere og kvalificere debatten om konflikten og dens perspektiver. 

- Men hvis Assad får banket rebellerne ud af byerne og væk fra hovedfærdselsåren mellem Damaskus og Aleppo, så vil der faktisk kunne blive fred. Det kunne være en løsning, at vi glemmer alt om demokrati og fine idealistiske holdninger, hvis konsekvensen er, at vi skaber større fred, sagde Søren Schmidt. 
En svær løsning
Han erkendte dog samtidig, at den løsningsmodel, har en række udfordringer. For det første bliver Bashar al-Assad ikke længere set som en person med en afgørende politisk magt i Syrien. Mange ser ham som en person i et minoritetsstyre, hvilket tiltrækker jihadister fra både fra Pakistan og Tjetjenien. 
- Jihadisterne bliver svære at få ud. Og så længe de er i landet, vil de fortsætte med at destabilisere situationen via selvmordsaktioner og vejsidebomber. 
For det andet benytter Bashar al-Assad primært alawititter til sin nationale forsvarsstyrke, og de udgør kun 25 % af befolkningen. 
- Hvis konflikten fortsætter, vil der til sidst ikke være flere alawitter til styrken. Under de omstændigheder vil det være meget svært for Bashar al-Assad at fortsætte med at regere Syrien. 
Men det var blot et af flere alternative løsningsforslag til en militær intervention i Syrien, som Søren Schmidt fremlagde. Han mener nemlig ikke, at rå, militær magtanvendelse er vejen frem mod en løsning. 
- Vi kan forsøge den militære løsning og sende en omfattende invasionsstyrke til Syrien. Det vil være muligt at stoppe krigen med en massiv invasion. Men vi kan vist hurtigt blive enige om, at erfaringerne fra Irak, Afghanistan og Libyen viser, at hurtige militære løsninger ikke er så holdbare for fred på længere sigt.
Stop bomberne
Den anden mulighed Søren Schmidt foreslog, var at sætte en stopper for Assads bombardement af civile områder. 
- Vi har set eksempler på, at Assads flyvevåben på barbarisk vis bomber civilbefolkningen med krudttønder fulde af søm og skruer. Bombardementerne har umiddelbart kun til hensigt at skræmme og stresse befolkningen. Spørgsmålet er, om ikke NATO skulle sætte en stopper for bombardementerne ved at kontrollere luftrummet? spurgte Søren Schmidt og svarede selv:
- Denne løsning indebærer særligt to risikoelementer. For det første står antiluftskytset ofte placeret i byområder, hvor man vil komme til at ramme civilbefolkningen. For det andet vil Assads allierede kunne opfatte en sådan handling som en krigserklæring med risiko for, at vi også ender i en krig med Iran og Hizbollah. 
Løsningen kan dikteres 
Søren Schmidt foreslog til sidst et tredje alternativ til en løsning, der kan bringe fred til Syrien.
 - Det, vi burde gøre, er at være med til at ændre den regionale, strategiske situation i Mellemøsten. De overordnede konfliktlinjer i Mellemøsten er med til at holde liv i konflikten i Syrien. Vi gør ikke en reel indsats for at deeskalere den overordnede konflikt i regionen. 
Problemet er ifølge Søren Schmidt, at Iran og Hizbollah støtter Assad i deres interne konflikt med Israel og Saudi-Arabien. Vores støtte til Israel og Saudi-Arabien er med til at eskalere konflikten og gør det vanskeligere at finde en forhandlingsløsning, forklarede Søren Schmidt. 
- Min pointe er, hvis vi skal undgå, at Mellemøsten bliver værre og værre at leve i for hver dag, der går, så burde vi prøve at influere på den her situation, så der bliver et større incitament til en fred. Det kan det internationale samfund gøre ved at diktere en løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt, som dermed vil tage luften ud af Hisbollahs ønske om at stå last og brast med Assad. Vi kan rent faktisk forhandle en kompromisløsning med Iran, der legitimer Irans regionale, sikkerhedsinteresser. På den måde vil vi kun inddrage de regionale parter i en samlet løsning.    
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